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PREMIERE PARTIE 
LE TEMPS DES MARCHANDS  (1696 - 1755) 
 C

CHAPITRE 1 : Mulhouse à l’aube du XVIIIème siècle 

I. Présentation d’une cité singulière 
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entre 1666 et 1696 
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CHAPITRE 3 : Les négociants mulhousiens ou l’élaboration d’un 
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I. L’indiennage : commerce, industrie, quel statut donner à cette nouvelle activité ? 
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TROISIEME PARTIE  
L’ INDIENNAGE AU CŒUR DE LA VILLE  (1759 - 1785) 
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CHAPITRE 1 : La Commission des fabriques 
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A. La question du travail à domicile 
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C. Le travail de la vigne et les fabriques 
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D. La pénurie de jeunes filles domestiques  
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E. L’extension du bâti industriel hors les murs 
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LA TECHNIQUE DE L’IMPRESSION SUR ETOFFES  
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CHAPITRE 1 :  Le paradoxe mulhousien 
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Entreprises et entrepreneurs du textile 
France et Suisse 
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